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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer inatrimonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la LeV de 23 de junio de -1941
(D. 0. núm. 160) se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Ana María Pérez Mu
ñoz al • Alférez de Navío
' D. Abelardo Fernández
Morales, a partir del 20 de julio próximo, en que
cumplirá los veinticinco años de edad reglamenta
rios.
Madrid, 9 de abril de 1956.
MORENO
Excmos.
•
Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adopta
da'Ipor el Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, al disponer el cese
en las Defensas Submarinas de aquel Departamento
y embarco en la fragata Hernán Cortés del Contra
maestre segundo D. Manuel Vázquez Rioboo, con
carácter forzoso.
Madrid,. 7 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, al disponer el cese en la Comandancia de Mari
na de Málaga y destino al Arsenal de La Carraca
del Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel
-Varela Allegue, - con carácter forzoso.
Madrid 7 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se dispone que los Sargentos Fogoneros que
se expresan cesen en sus actuales destinos y pasen
a desempeñar los que se indican :
D. José Meca Martínez.—Del dragaminas Ner
vión, a disposición del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena
efectos administrativos.
D. Tomás Rodríguez Heros.
Cartagena, al dragaminas Nervi
dos los dectos.
Madrid,' 7 de abril de 1956.
.
— Forzoso sólo a
— Del Arsenal de
6n. Forzoso a to
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Marinería.
Continiiación 'en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el -servicio, en los reenganches que: se
expresan, con arreglo a• la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de M-ari
nería y
• Fogoneros :
Cabos primeros Mecánicosi
Antonio Calvo Rodt4gu\ez.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a 'partir del día 2 de enero de 1956.
Bernardino González Balado.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de enero
de 1956.
Manuel Bedoya Balado. — En segundo reengan
che, por cuatro años; a• partir del día 3 'de enero
de 1956.
Luis Rodríguez Ferreiro—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1956.
Gibo primero Foaoncro.
Eusebio Murcia Uroz.—En séptimo reenganche,
P' cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1956.
Cabo segundo de Maniobra.
Eusebio Martínez Tortosa.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1056.
Cabos segundos Artilleros.
Rafael Molina Sánchez.—En primer reenganche,
P' cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1956.
Juan Sánchez Romero.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1956.
Juan Conesa Durán.—En primer reenganche, por
cu-atro años, a partir del día 2 de enero de 1956.
Pedro López Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día '1 de enero de 1956.
Manuel Alvarez Santamaría. — En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ene
ro de 1956.
Asensio García Olivares.—En primer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1956.
Cabo segundo ciyu~
Juan González Marta. — En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1956.
Cabo segundo de Mar.
Lucas Alarcón Herm-osilla.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1956.
Fogonero.
José Soto Grafía.---En enganche voluntario, por
dos arios, a partir del día 2 de enero de 1956.
Madrid, 9 de abril de 1956.
Excmo. 'Sres. . • •
Sres. . . .
•
"
MORENO
Licencias coloniales.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se conceden seis meses de licen
cia colonial, para Santa Cruz de Tenerife, al Cabo
segundo Electricista José Miguel Manganell Del
gado.
Durante el disfrute de dicha licencia quedará a
disposición del Comandante General de la Base Na
val de Canarias v percibirá sus haberes por la Ha
bilitación de la Comandancia Militar de Marina de
Santa Cruz de Tenerife.
Madrid, 7 de abril de 1956.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Licencias ilimitadas.—Se concede licencia ilimitada
para dedicarse a la pesca del bacalao en los mares
de Terranova e Islandia y en buques de la
P. E. B. S. A. al Marinero de segunda Luciano Az
caray Careaga, de la dotación del Cblegio de Huér
fanos de la Armada, en las condiciones establecidas
en la Instrucción de Organización del Estado Mayor
de la Armada número 185 de 11 de junio de 1945
y a partir de la fecha de esta Orden.,
Madrid, 7 de abril de 1956.
• MORENO
Excmos. Sres. • • •
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.—Por cumplir en 15 de septiembr(
próximo la edad de sesenta y cinco años fijada a
efecto el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Cajista de Imprenta) D. Juan Díaz
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.•
Cabos segundos it orpedistas.
Luis Sánchez Sáez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1956.
Eusebio Lozano Marín. — En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del -día 2 de enero de 1956.
Antonio Pedreira Picallo. — En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día de enero
d,e 1956.
Angel Martínez Sánchez. — En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1956.
Pedro Navarro Vidal.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1956.
Cabos segundos Electricistas.
Bernardino Velázquez Santana.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de ene
ro de 1956.
Isaac Amandi Vázquez.—En primer reenganche,
por cuatró arios, a partir del día 2 de enero de 1956.
Emilio García Sevilla. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1956.
José Rodríguez Tomás.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1956.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Pedro Zamora Asensio.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de .enero de 1956.
Rafael Santos Rogado.—En primer reenganChe,
Por cuatro arios a partir del día 2 de enero de 1956.
Cabos segundos Mecánicos.
, Manuel Dopico Rodríguez.—...En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
. de 1956.
Miguel Sarriá García. En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1956.
Cabos segundos Amanuenses.
•
José- Orjales Beceiro.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1956.
-
Vicente Mari Torres.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1956.
Cabos segundos sanitarios.'
Miguel Angel Rivera BeIlón.—En primer reen
ganche, por cuatros arios, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Victoriano Nieto Delgado.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del díá 1 de enero
de 1956.
José Sevilla García.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de 'enero de 1956.
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Sánchez, se dispone que, en la indicada fecha cau
se baja en la_ situación de "activo" y alta en la de
"jubilado", quedando pendiente de la clasificación
de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 7 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y Servicio de Personal y General jefe Su
perior de • Cóntabilidad.
•
Jubilaciones. .--Por cumplir en 3 de septiembre la
edad de sesenta y cinco arios fijada al efecto el Ope
rario de ,primera de la Maestranza de la .Armada
(Albañil) D. Tomás Martos Sánchez, se dispone
que, en la indicada fecha, cause baja en la situación
de "activo" y alta en la de "jubilado", quedando
pendiente de *la clasificación de haber pasivo que
pueda 'corresponderle.
Madrid; 7 de abril de 1956.
• MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del .Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del, Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Por cumplir en 16 de septiembre próximo la
edad de sesenta:y cinco años fijada al efecto el Ope
rario* de segunda de la Maestranza de la Armada
(Remachador) Juan Ronda Laxar se dispone que,
en la indicada fecha, cause baja en la situación de'
"activo" y alta en la de "jubilado"-, quedando pen
diente de la clasificación de haber pasivo que pueda
corresponderle.
Madrid, 7 de abril de 1956.
.; MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad. •
Por cumplir en. 15 de septiembre próximo la
edad de sesenta y cinco años fijada al efecto el Ope
rario de segunda de la Maestranza de la Armada
(Ajustador) Antonio Navarro Fernández, se dis
pone que, en la indicada fecha, cause baja, en la
situación ,de "activo" y alta' en la de "jubilado",
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 7 de abril de 1956.
MORENO •
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Jubllacioies. Por cumplir en 6 de septiembre
próximo la edad de sesenta y cinco arios fijada al
efecto el Peón de la Maestranza de la Armada 'Ma
nuel Abeledo Varela, se dispone que, en la indicada
fecha, cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "jubilado", quedando pendiente •de la cla
sificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 7 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe' del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Por, cumplir en 9 •de septiembre próximo la
edad de sesenta y cinco años fijada al efecto el Peón
dé la Maestranza de la Armada Alfonso Velasco
Hernández, se dispone que, en la , indicada lecha,
cause baja eh la situación de "activo" y alta en la'
de "jubilado", quedando pendiente de la clasifica
ción de haber pasivo qUe pueda corresponderle.
Madrid, 7 de abril de 1956. fl
MORENO.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
INSPECCION GENERAL DE rNFAN/TERIA
DE MARINA
Cuerpos patentados.
Curso ,de Helieópteros.—Se. dispone que el Capi
tán de Infantería de Marina
.
D. Antonio Martín
•Vabre y Teniente. César Lloréns Bargés cesen
en sus ,actuales destinos y .pasen a la Escuela Naval
Militar, a' fin de realizar el curso de Helicópteros
convocado por Orden Ministerial de 7 de marzo
último (D. O. núm. 58).
Queda sin efecto el destino que' le confirió la Or
den Ministerial de 5 del actual (D. O. núm. 80)
al, Teniente D. César Lloréns Bargés.
Madrid, 9 'de abril de 1956.
g
MORENO
Excmos. Sres. ...
(159)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del Juzgado
permanente de la Comandancia Militar de Marina
de Bilbao y del expediente número 273 de 1950,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima, a favor de Domingo Manuel Al
fonso Fernández .Amazarray,« folio 21 de 1934
del Trozo de Santander,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
Superior Autoridad Judicial del Departamento,
fecha 31 de 'marzo de 1956, ha quedado nulo y s
valór dicho documento, incurriendo en responsabi
dad la persona que lo posea y no haga entrega
mismo, en un plazo de quince días, ante la Auto]
dad de Marina correspondiente.
Dado én Bilbao a los siete días del mes de ab:
de mil novecientos cincuenta y seis.—El Comanda
te de Infantería de Marina, Juez. instructor, Fra
Circo Gómez Alonso.
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(16(
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de I
fantería de Marina, Juez instructor del Juzgal
permanente de la Comandancia Militar de Mal
na de Bilbao y del expediente número 274 de 19.
instruído por pérdida de la Libreta de Inscri
ción Marítima, a favor de D. Tarsicio Leiva Ecli
varría, folio 218 de 1918 por el Trozo de esta
pital,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
Superior Autorielád judicial del Departamento,
fecha 31 de marzo de 1956, ha quedado nulo y s
valor el referido documento, incurriendo en respo
sabilidad la persona que lo posea y no haga entre
del mismo, en un plazo de quince días, ante la Aul
ridad de Marina correspondiente.
- Dado en Bilbao a los siete días del mes de abril
mil novecientos cincuenta y seigl—E1 Comandante
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco
Juez: Alonso.
E
REQUISITORIAS
(143)Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Antonio TajesTajes, hijo de Antonio y de María, de treinta y tres
años de edad, domiciliado últimamente en Muros de
San Pedro, y que en méritos 'causa núm. 3 de 1954,
se publicaron en el DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 24, de fecha 29 de enero de 1954 ; Boletín Ofi
cial de la Provincia de La Coruña número 21, de fe
cha 27 de enero de 1954 ; Boletín Oficial de la Pro
vincia de Barcelona número 24, de fecha 28 de enero
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EDICTOS
(156)
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 125 de 1956, intruído por extravío de la Li
breta y Cédula de Inscripción Marítima, a favor
del inscripto Lorenzo Andrés Freire Veig9.,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
dó, de fecha 1 de marzo pasado, se acredita el ex
travío de dichos documentos, los que se declaran nu
los y sin valor, haciéndose responsable la persona
que los *posea y no los entregue a la Autoridad de
Marina.
El Ferrol del Caudillo, 6 de abril de 1956.—El
Teniente. de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas. -
(157)
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 189 de 1956, instruido por extravío de la, Car
tilla Naval del incripto José Rico Díaz,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do, de fecha 13 de marzo pasado, se acredita el ex
travío de dicho documento, declarándose nulo y sin
valor, haciéndose responsable a la persona que lo po
sea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 6 de abril de 1956.—E1
Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
(158)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del Juzgado
permanente de la Comandancia Militar de Marina
de Bilbao y del expediente número 275 de 1956,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima a favor del inscripto por el Trozo de
esta capital, folio' 916 de 1922, Juan José Basabe
Labi,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento, de
fecha 31 de marzo de 1956, ha quedado nulo y sin
valor el referido documento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo, en un plazo de quince días, ante la Auto
ridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los siete días del mes de abril
de- mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
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de 1954, y Boletín Oficial del Estado, d,e fecha 2 de
,
febrero de 1954.
- Barcelona, 6 de abril de 1956.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Martín Martín
López.
(144)
Anulación de Requisitoria.—D. Antonio Hernández
Guillén, Capitán de Infantería de Marina, Juez '
permanente de la Comandancia. Militar de Marina
de Las Palmas de Gran Canaria e instructor de
la causa número 73 de 1954, instruida por supues
to delito de simulación de delito contra el proce
sado Esteban Romero Hernández,
Hago saber : Que habiéndose presentado el pro
cesado Esteban Romero Hernández, se declara nula
y sin valor la Requisitoria que se publicó con fecha
13 de enero del corriente ario, por la que se interesa
ba la comparecencia de dicho procesado y la busca
y captura del mismo por las Aútoridades civiles y
militares.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de abril de 1956.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez permanen
te, Antonio- Hernández Guillén.
o
PATRONATO DE CASAS, DE LA ARMADA
Celebrado el día 12 -del mes dé marzo el acto pre
viamente anunciado en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio número 54, para la elección de viviendas
con acceso a la propiedad, primera categoría, Grupo
"B", ha quedado pendiente de adjudicación una vi
vienda en planta baja de las señaladas en la infor
mación de este Patronato con el número 1, orienta
ción Norte-Poniente y cinco viviendas en planta baja
(tres a Poniente y dos a Levante) -del número 2,
más las siete viviendas de la casa número 7 (ver pla
no rectificado de esta última en el Patronato).
En vista de lo expuesto, el Consejo Directivo ha
tomado el acuerdo de efectuar su ofrecimiento a los
solicitantes de este Grupo incluidos en la relación in
1erta en el DIARIO OFICIAL anteriormente citado que
no hayan elegido vivienda, pudiendo solicitar, por es
crito dirigido a este Patronato, antes del día 25 de
abril, el acceso a la propiedad de uno de estos pisos,
en las mismas condiciones generales indicadas para
este Grupo.
El Patronato, a la vista de las solicitudes, proce
derá al llamamiento de los peticionarios por el or
den de la relación para que efectúen su elección en
tre los pisos, que vayan quedando disponibles.
Madrid, 10 de abril de 1956. El Gerente Federi
co Curt.
•
•
AVISO
1.
Teniendo condcimiento este Patronato del deseo de
algunos de los adjudicatarios de casas con acceso a
la propiedad de efectuar cambios entre sí de los pi
sos que les han correspondido, e inéluso con el per
sonal relacionado en los Diarios Oficiales números
53 y 54 y que no les correspondió, se advierte que
todos estos cambios deben ser sometidos a la consi
deración del Consejo Directivo, único Organismo
que puede autorizarlos, y 'a los que procurará aplicar
en todo momento, y siempre dentro de la misma ca
tegoría .y grupo, el criterio más favorable a.los futu
rros propietarios, cuando de ello no se derive • per
juicio para terceros, por lo que en las permutas que
se concedan quedarán perfectamente. conmutádos los
derechos que el orden de prelación eh el sorteo ha
reconocido.
Madrid, 10 -de abril de 1956 El Gerente, Federi
co Curt.
ANUNCIOS PARTICULARES '
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES•
E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES
(23)-
Subasta.' Dispuesto por el excelentísimo señor
Ministro de Marina la celebración de subasta pú
blica para, la adjudicación de las obras relativas a
construcción de un edificio para Taller de Giroscó
picas del Laboratorio y Taller de Investigación del
Estado Mayor de la Armada (Ciudad Lineal), por
un precio tipo de. ochocientas veinticuatro mil vein
. ticinco pesetas con un céntimo (824.025,01 pesetas),
se hace público, para general conocimiénto, que,
transcurridos que sean veinte días hábiles de la pu
blicación de este • anuncio -en el Boletín Oficial del
Estado, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO Dt MA
RINA y Boletín Oficial de la Provincia de Madrid)
contados a partir del último de ellos que lo inserte,
se procederá a celebrar la correspondiente subasta
pública en la Dirección de Construcciones e Indus
trias Navales Militares, sita en el paseo de la Cas
tellana, número 51, Madrid, en el día y hora que
oportunamente se señalará, haciéndose público por
nuevo anuncio.
El proyecto de las obras, memoria, planos, presu
puestos, pliegos de 'condiciones, etc, estarán de ma
nifiesto en la Dirección de Construcciones e Indus
trias Navales Militares.
Las proposiciones deberán hacerse por escrito, en
papel sellado en la cuantía prevenida en la Ley del
Timbre y ajustándose al modelo siguiente :
"Don , mayor de edad, con plena
capacidad jurídica y de obrar y sin que concurran
Número 83. DIARIO. OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 669,
en él (1) . . . . . . . . ninguna de las incompatibilida
des establecidas por la Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública, ni en las' dé
más disposiciones vigentes sobre la materia, ni se
encuentre ,comprendido' en ninguno de los casos de
falta de aptitud legal qúe señala el vigente Regla
mento de Servicios y Obras de la Marina, según
afirma la pertinente declaración debidamente. sus
crita que acompaña, se compromete (2)
a realizar las obras a que se refiere el Anuncio de
la Dirección de Construcciones e Industrias Nava
les Militares publicado 'en el Boletín 'Oficial del Es
tado de . . . . de de 1956 por el precio
de pesetas, y con una baja por tanto so
bre el precio tipo de pesetas y de acuerdo,
en un todo, con el proyecto y pliegos de condiciones
de estas óbras que declara conocer plenamente.
de de 1956.
,
,
(Firma y rúbrica)."
Deberá, en todo caso, acompañarse a la proposi
ción la documentación exigida por las disposiciones
vigentes para tomar parte en esta clase de licitacio
nes, y, como mínimo, la que se señala en la cláusula
segunda adcional del pliego de condiciones legales.
La presentación de las proposiciones, que se in
cluirán en pliegos cerrados, a las que se unirán por
separado los resguardos de haberse constituído la
fianzaA provisional, podrá hacerse a partir de la pu
blicación de este Anuncio en la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares hasta el
día anterior hábil al que se fije para la celebración
•
de la subasta. Esta presentación deberá llevarse a
cabo en día y horas há.biles. de oficina, que son de
9,00 a 14,00 horas. /Asimismo se admitirán proposi
ciones con análogos requisitos, durante un plazo de
treinta minutos posteriores al momento en que que
de constituida reglamentariamente la Junta ante la
cual ha de verificarse la expresada subasta.
Caso de que al procederse por la Junta de Su
bastas a- la apertura de los pliegos conteniendo las
pertinentes proposiciones aparecieren como econó
micamente más ventajosas para la Administración
dos o más proposiciones iguales, se verificará en el
mismo acto una licitación por pujas a la llana, duran
te el término de quince minutos, precisamente en
tre los titulares de aquellas proposiciones, y si ter
' minado dicho plazo subsistiese la igualdad, se de
cidirá la adjudicación por medio de sorteo.
La fianza provisional, ascendente a 16.480,50 pe
setas, deberá ser constiiuída en la Caja General de
Depósitos o en. su Sucursal local en la forma ex
presada en el pliego de condiciones.
El importe de los anuncios será de cuenta del
adjudicatario.
Madrid, -7 de abril de 1956.--El Jefe de la Sec
ción de Intendencia y Contabilidad, Pedro Velón.
(1) "ni en su representado 'o representada" (si
obra en representación de otra persona o entidad).
(2) "en la representación que ostenta y que
acredita mediante la escritura que 'acom
paña" (si obrase por representación).
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